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Актуальность исследования. Проблема ориентировки в пространстве 
и формирования правильных пространственных представлений и понятий 
является одной из актуальных в области психологии и  педагогики. 
Поскольку ориентировка в пространстве лежит в основе познавательной 
деятельности человека. Умение ориентироваться в пространстве проявляется 
практически во всех видах деятельности человека. 
Ориентировка в пространстве – это умение человека представлять себе 
пространственное отношение предметов (размер, форма, движение, 
месторасположение, оценка расстояний) относительно собственного тела и 
между самими предметами, а также людьми, сторонами горизонта, как в 
«точке стояния», так и в движении. 
Известно, что у человека нет специального пространственного 
анализатора. Восприятие пространства есть сложная ассоциация, 
образующаяся из взаимодействия разных анализаторов внешней и 
внутренней среды организма. Деятельность одного анализатора всегда 
соотносится с деятельностью других анализаторов, участвующих в 
пространственной ориентировке и образующих сложный системный 
механизм. 
Важной особенностью развития восприятия пространства является 
постепенное накопление пространственных представлений, овладение 
специальным опытом, накопленным предшествующим поколением. К трем 
годам жизни у ребенка должен сложиться системный механизм 
пространственной ориентировки. 
Изучением вопросов развития пространственного восприятия и 
формирования у детей пространственных представлений занимались многие 
ученые, как в нашей стране, так и за рубежом (Б. Г. Ананьев, М. В. 
Васильева, Л. А. Венгер, Р. К. Говорова, О. М. Дьяченко, Т. В. Лаврентьева, 
А. М. Леушина, А.А. Люблинская, Т. И. Мусейбова, В. П. Новикова, А.А. 
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Столяр, М. А. Фидлер и другие). Результаты их исследований сделали 
возможным выявить особенности чувственной и словесной ориентировки в 
пространстве, описать видовое разнообразие систем отсчета («на себе», «от 
себя» и другие), использовать речевые средства (наречия, предлоги), 
установить последовательность этапов развития пространственной 
ориентировки по возрастам, охарактеризовать каждый из них.  
На основе этих исследований определяются задачи работы с детьми по 
возрастным группам, разрабатываются разнообразные дидактические и 
речевые игры и упражнения, подвижные игры, а так же другие методы и 
средства, обеспечивающие решение поставленных задач в процессе 
организации разных видов детской деятельности. Однако, исходя из 
наблюдений и анализа планов работы, воспитатели младших групп 
осуществляют свою педагогическую деятельность в данном направлении 
недостаточно целенаправленно и последовательно, а также испытывают 
затруднения в определении исходного уровня сформированности у детей 
пространственных представлений, проведении мониторинга, который в 
Федеральном государственном образовательном стандарте признается 
важным условием оптимизации процесса дошкольного образования. 
Объект исследования – процесс формирования пространственных 
представлений у детей дошкольного возраста. 
Предмет исследования – особенности управления процессом 
формирования пространственных представлений у детей дошкольного 
возраста. 
Цель исследования – описать особенности управления процессом 
формирования пространственных представлений у детей младшего 
дошкольного возраста. 
Задачи. 
1. Изучить и раскрыть содержание понятий по теме. 




3. Проанализировать дошкольные образовательные программы по теме 
исследования. 
4. Раскрыть особенности управления процессом формирования 
пространственных представлений у младших дошкольников. 
5. Апробировать выделенные особенности управления процессом 
формирования пространственных представлений у детей младшего 
дошкольного возраста на практике. 
Методы исследования: теоретические (анализ и обобщение 
литературы по теме исследования); опытно – поисковая работа 
(планирование); математические методы обработки полученных результатов. 
Теоретическая основа исследования: составляют психологические, 
педагогические, методические работы, посвящённые проблеме 
формирования и восприятия пространства и пространственных 
представлений у детей Ананьева Б. Г., современным технологиям 
математического развития Ворониной Л. В., генезису отражения 
пространства и пространственных представлений Мусейибовой Т. А., 
исследования в области развития пространственной ориентировки у детей 
дошкольного возраста Люблинской А. А, Рыбалко Е. Ф. и многих других.  
Практическая значимость исследования состоит в разработке 
диагностического инструментария, позволяющего оценивать уровень 
формирования у детей 3 – 4 лет ориентировки в пространстве, а также 
планирования направленного на решение сложностей при формировании 
ориентировки в пространстве детьми младшего дошкольного возраста, 
выявленных в результате проведенного мониторинга. Разработанные 
материалы могут быть использованы в практической деятельности педагогов 
в группах младшего дошкольного возраста дошкольных образовательных 
учреждений. 
База исследования: Свердловская область, г. Полевской, ул. Розы 
Люксембург 91А, МБДОУ ПГО «Детский сад №51». 
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Контингент исследования: дети младшего дошкольного возраста (3 – 
4 года) в количестве 25 человек. 
Структура ВКР. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 


























ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Теоретико - методологический анализ понятий «пространственная 
ориентировка», «пространственное восприятие», «пространственные 
представления» 
 
Познание окружающего мира сложный процесс, и начинается он с 
непосредственного или опосредованного чувственного познания. Большое 
значение играет опыт познания человеком пространственных отношений в 
предметном окружении. Пространственные отношения позволяют ребенку 
овладеть определенными частями речи и многими наречиями. Динамичное 
передвижение в пространстве, является основным условием ориентировки в 
пространстве.  
Под пространством понимается - форма существования материи, не 
зависящая от нашего сознания, объективная реальность [27]. 
Пространственные представления и восприятия – это емкие 
понятия, которые отражают многогранность пространственных 
характеристик объективного мира.  
Ориентировка в пространстве – это умение человека представлять 
себе пространственное отношение предметов (форма, объем, протяженность 
объектов в длину, ширину и высоту, их местоположение) относительно 
собственного тела и между самими предметами, а также людьми, сторонами 
горизонта, как в «точке стояния», так и в движении. 
Пространственное восприятие — это сложный вид восприятия, 
который включает в себя единство двигательных, зрительных и осязательных 




По мнению В. С. Свердлова ориентировка в пространстве есть 
«практическое выражение пространственных восприятий и представлений».  
Профессор Шемякин Ф. Н. определил, что «пространственная 
ориентация», означает ориентировку на местности и предполагает 
определение. 
а) нахождение в «точке состояния», то есть местонахождения человека 
по отношению к окружающим его объектам; 
б) локализация объектов окружения относительно человека, 
местоположения предметов (или людей) относительно фиксированного 
положения человека в пространстве; 
в) пространственного расположения предметов относительно друг 
друга, то есть пространственных отношений между ними [38]. 
Описывая возрастные особенности восприятия пространства, А. А. 
Люблинская, выделяет три категории усваиваемых знаний о пространстве: 
1) отражение удаленности предмета и его местоположения;  
2) определение направлений пространства;  
3) отражение пространственных отношений между предметами [21].  
При этом она описала развитие восприятия пространства как процесс 
активного взаимодействия ребенка с окружающей средой. 
Понятие «пространственная ориентация» используется для 
характеристики умения человека ориентироваться не только на местности, но 
и на себе, на другом человеке, на различных предметах, в условиях 
ограниченного пространства (например, на листе бумаги). Этот процесс 
также предполагает активные действия субъекта в пространстве. 
Пространственная ориентировка предполагает ориентировку на себе, 
от себя, от других объектов, ориентировку на плоскости и ориентировку на 
местности. Пространственная ориентировка – оценка расстояния, размера, 




Е. И. Тихеева отмечала, что ориентировка в пространстве развивается у 
детей медленнее, чем ориентировка в других сенсорных представлениях 
(цвете, форме предмета). Между тем, развитие у детей пространственных 
ориентировок крайне необходимо начинать в дошкольном возрасте.  
Пространственные отношения начинают развиваться очень рано, это 
отмечали ᴨедагоги и психологи в своих работах. 
Т. А. Мусейибова, в своих трудах о генезисе отражения пространства 
отметила, что пространственные отношения развиваются у ребенка в четыре 
этапа. На первом этаᴨе дети учатся ориентироваться «на себе»: определять 
различные части тела, лица, в том числе и симметричные; понимать их 
соотнесение с различными сторонами собственного тела (впереди, сзади, 
вверху, внизу, справа и слева). На втором этапе ребенок использует 
зрительную ориентировку и умение ориентироваться «на себе» служит 
основой для овладения ориентировкой на других объектах. На третьем этапе 
ребенок осваивает словесную систему отсчета по направлениям «от себя» на 
любом удалении. На четвертом этапе отражение пространства носит 
целостный характер, идет применение освоенных ребенком навыков в 
окружающем пространстве, как в трехмерном, так и на плоскости [25]. 
Ориентировка в пространстве - это очень емкое понятие оно 
включает в себя ориентировку в большом и малом пространстве. Начальный 
этап ориентировки в ограниченном или малом пространстве это: 
- ориентировка на собственном теле. Она предусматривает знание 
частей собственного тела, их пространственное расположение, обозначение 
расположение частей своего тела, соответствующими пространственными 
терминами, сравнение реальных пространственных отношений с их 
отображениями в зеркале. 
- ориентировка на плоскости. Значит, располагать предметы на 
поверхности стола слева направо и в названых направлениях, определять их 
словесно, обозначать пространственное расположение игрушек и предметов. 
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- ориентировка на плоскости или на листе бумаги предполагает 
определение правой и левой, верхней и нижней стороны листа, середины. 
- овладение количественными пространственно - временными 
понятиями и их соотношениями, а также собственно лингвистическими 
представлениями. 
Впоследствии, после дошкольного детства, дети способны 
ориентироваться по сторонам горизонта, соотносят ориентиры с частями 
своего тела, лучше ориентируются в географических направлениях. 
Восприятие пространства, по определению А. В. Петровского, 
представляет собой отражение объективно существующего пространства и 
включает восприятие формы, величины, взаимного расположения объектов, 
рельефа, удаленности, направления [32]. 
Б. Г. Ананьев и Е. Ф. Рыбалко, отмечают, что в основе различных форм 
пространственного анализа лежит деятельность комплекса анализаторов, 
ведущими из которых являются двигательный и зрительный анализаторы [2]. 
 Ориентация человека в пространстве достаточно многогранна и имеет 
универсальное значение для всех сторон деятельности человека, охватывая 
различные стороны его взаимодействия с действительностью. Поэтому 
гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него способности 
к ориентировке в пространстве.  
А. М. Леушина, в своих исследованиях, показывает, что 
пространственные различения возникают очень рано, однако являются более 
сложным процессом, чем различения качества предмета. В формировании 
пространственных представлений и способов ориентации в пространстве 
участвуют такие анализаторы как: кинестетический, осязательный, 
зрительный. Но у маленьких детей особая роль принадлежит 
кинестетическому и зрительному анализаторам [20]. 
По вопросам формирования у детей представлений о пространстве 
занимались такие известные педагоги - исследователи, как О. М. Дьяченко, 
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В. В. Данилова, В. Новикова, А. А. Столяр, Е. В. Сербина, А. М. Леушина, и 
другие известные педагоги - исследователи.  
В своем учебном пособии А. А. Столяр указывал, что пространственная 
ориентировка осуществляется на основе непосредственного восприятия 
пространства и словесного обозначения пространственных категорий 
(местоположения и удаленности пространственных отношений между 
предметами). В понятие пространственная ориентация входит оценка 
расстояний, размеров, формы, взаимного положения предметов и их 
положения относительно тела ориентирующегося [43]. 
Пространство и время – наиболее сложные категории для понимания 
детьми. Они становятся доступны при использовании в педагогическом 
процессе современных педагогических технологий развития. 
 
1.2. Особенности пространственного восприятия  
детей дошкольного возраста 
 
Воспринимать пространство дети начинают рано. Уже на четвертой - 
пятой неделе ребенок начинает выделять предметы в пространстве, 
зрительно их фиксировать. К четырем месяцам он может следить за 
движением предметов. К году ребенок достаточно уверенно различает 
предметы в пространстве, но еще не дифференцирует пространственные 
направления и не выделяет пространственные отношения между предметами. 
Таким образом, представления о предметах и их внешних свойствах 
формируются у ребенка раньше, чем представления о самом пространстве, и 
служат их началом [38]. 
В период раннего детства ребенок ориентируется в пространстве на 
основе так называемой чувственной системы отчета, то есть по сторонам 
собственного тела. В дошкольном возрасте ребенок овладевает словесной 
системой отчета по основным пространственным направлениям: «вперед – 
назад», «вверх – вниз», «направо – налево». Вовремя обучения в школе 
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ребенок знакомится с новой системой отсчета – по сторонам горизонта: 
север, юг, запад, восток. Освоение каждой новой системы отсчета базируется 
на прочном знании предыдущей. 
Овладевать системой отчета ребенок начинает с того, что начинает 
различать направления. Ребенок учится соотносить пространство, прежде 
всего, с определенными частями собственного тела: верх там, где голова; низ 
- где ноги; впереди - где лицо; позади - где спина и так далее. Ориентировка 
на собственном теле является опорой в освоении ребенком 
пространственных направлений.  
Из трех парных групп основных направлений, соответствующих 
основным осям человеческого тела – фронтальной (вперед – назад), 
вертикальной (вверх – вниз) и сагиттальной (вправо – влево) – раньше всех 
выделяется вертикальное направление (так как у человека преимущественно 
вертикальное положение тела), затем идет освоение фронтальной плоскости 
и в последнюю очередь – сагиттального направления.  
В каждой паре пространственных обозначений, сначала, выделяют 
одно направление, например: «под, сверху, впереди, справа», на основе 
сравнения с ними осознаются и противоположные: «над, снизу, сзади, слева». 
В методике обучения необходимо учитывать последовательность 
формирования у детей взаимосвязанных между собой пространственных 
направлений. 
С развитием пространственной ориентировки совершенствуется и 
изменяется характер отражения воспринимаемого пространства. Восприятие 
внешнего мира пространственно расчленено. Такая расчлененность связана с 
трехмерностью пространства. Соотнося расположенные в пространстве 
предметы с различными сторонами собственного тела, человек как бы 
расчленяет его по основным трем направлениям. Так и ребенок, осваивая 
пространство, «практически примеряет» реальное расположение объектов к 
точке отсчета – собственному телу. В дальнейшем он зрительно оценивает 
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расположение объектов, находящихся на некотором расстоянии от исходной 
точки [9]. 
Большая роль при этом отводится двигательному анализатору, его 
участие в различении пространства постепенно изменяется. Первоначально 
весь комплекс пространственно - двигательных связей представлен 
развернуто. Ребенок изначально прислоняется спиной к предмету, и только 
потом  говорит, что предмет находится сзади. Когда ребенок касается рукой  
предмета, находящего сбоку, говорит, с какой стороны от него – с левой или 
с правой – расположен данный предмет и так далее. Таким образом, ребенок 
практически соотносит объекты с чувственной системой отсчета, которую 
представляют различные стороны его собственного тела. 
Постепенно передвижение к объекту и его касание заменяется 
поворотом туловища, а затем – указательным движением руки в нужном 
направлении, которое вскоре сменяется легким движением головы и, 
наконец, только взглядом, обращенным  в сторону определяемого объекта. 
Это является показателем того, что ребенок от практически действенного 
способа пространственной ориентации переходит к зрительной оценке 
пространственной размещенности предметов [9]. 
Раскроем особенности восприятия детьми пространственного 
расположения предметов «от себя» и «от объектов». Этапы 
пространственной ориентации «на себе», «от себя» и «от объектов» не 
сменяют друг друга, а сосуществуют, вступая в сложные взаимоотношения, 
дополняя друг друга. Ориентировка «на себе» не только определенная 
ступень, но и непременное условие при ориентировке в расположении 
предметов как «от себя», так и «от объектов». Выше уже отмечалось, что, 
определяя расположение предметов, человек постоянно соотносит 
окружающие предметы с собственными координатами. Таким образом, 
ориентировка «на себе» является исходной.  
Ориентировка «от себя» предусматривает умение пользоваться 
системой, когда началом отчета является сам субъект. Ориентировка «от 
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объектов» требует, чтобы началом отчета был тот объект, по отношению к 
которому определяется пространственное расположение других предметов. 
Для этого необходимо уметь выделять различные стороны этого объекта: 
переднюю, заднюю, левую, правую, верхнюю, нижнюю.  
Постепенный переход от использования ребенком системы с 
фиксированной точкой отчета («на себе») к системе со свободно перемещаемой 
точкой отчета («от других объектов»), является показателем развития 
ориентировки «на себе», «от себя», «от другого объекта» может служить [2]. 
Исходя из содержания исследований по ориентировке в пространстве, 
дети в дошкольном возрасте должны освоить: собственное тело как точку 
отсчета пространственных направлений (на себе). Ориентироваться в 
окружающем пространстве от себя, от другого человека, от других 
предметов, использовать это как систему отсчета (от себя, от другого 
человека, от любых предметов). Ориентироваться на плоскости (поверхность 
стола, лист бумаги в клетку, в линейку). Ориентироваться по основным 
пространственным направлениям, используя это как систему отсчета. 
Пользоваться пространственным словарем (предлогами, наречиями и 
другими частями речи, обобщенно отражающими знания о предметно - 
пространственном окружении). 
Основными направлениями работы по формированию у детей 
дошкольников математических представлений являются следующие: 
- формирование представлений о своем расположении в пространстве 
относительно разных точек отсчета (справа, слева, между, под, над, внутри, 
снаружи, рядом и другие) и способах распознавания местонахождения 
(зрительный, тактильный, слуховой); 
- формирование умения ориентироваться на плоскости (листе бумаги, 
поверхности стола), а также в помещении, на улице, в городе, осознавая свое 
местоположение и значимость в данном пространстве (пешеход на улице 
соблюдает правила движения); 
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- формирование умения устанавливать связь своего местоположения в 
пространстве и эмоциональном состоянии, желаниях и потребностях 
(социокультурных и физических), условиях деятельности (заболел – лег, 
принял горизонтальное положение; чтобы достать игрушку со шкафа – встал 
на стул); 
- формирование представлений о постоянной сменяемости 
пространства людьми (для учебы, для работы, для игры, для отдыха), о том, 
что отношения в пространстве регулируются знаками; 
- формирование представлений о вертикальном и горизонтальном 
сооружении зданий (небоскребы и пятиэтажные дома), опыта по созданию 
культуросообразного пространства по вертикали и горизонтали 
(расположение мебели в комнате);  
- формирование умений моделировать пространственные отношения с 
помощью схемы и плана; 
- формирование умение понимать пространство как место 
сосредоточения предметов и объектов (одного или множества), взаимосвязи 
различных пространств и объектов природы (нора – лиса, берлога – медведь, 
река – рыба, океан – кит, воздух – птицы); 
- дать представление о двухмерном и трехмерном, о реальном и 
виртуальном пространстве, об использовании различных средств для 
ориентации в пространстве (компас, дорожные знаки, посадочные огни, 
маяк) [17]. 
Раскроем методику формирования, у детей пространственных 
представлений исходя из педагогического исследования Т. А. Мусейибовой. 
Данная методика включает: 
1) ориентировку «на себе», освоение «схемы собственного тела»; 
2) ориентировку «на внешних объектах», выделение различных сторон 
предметов: передней, задней, верхней и так далее; 
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3) освоение и применение словесной системы отсчета по основным 
пространственным направлениям: вперед - назад, направо - налево, вверх - 
вниз; 
4) определение расположения предметов в пространстве «от себя», 
когда исходная точка отсчета фиксируется на самом объекте; 
5) определение собственного положения в пространстве «точки 
стояния» относительно различных объектов, точка отсчета при этом 
определяется на другом человеке или на каком - либо предмете; 
6) определение размещения предметов  в пространстве относительно 
друг друга; 
7) определение пространственного расположения объектов при 
ориентировке на плоскости, то есть в двухмерном пространстве; определение 
их размещенности относительно друг друга и по отношению к плоскости, на 
которой они размещаются; 
8) ориентировка в уличном движении [24]. 
С младшими дошкольниками следует начинать работу с обучения 
ориентировки в частях своего тела и соответствующих пространственных 
направлений. Например, впереди – там, где лицо; позади (сзади) – там, где 
спина; справа – там, где правая рука; слева – там, где левая рука. В этом 
возрасте особое внимание следует уделять обучению ребенка различать свою 
правую и левую руки, правую и левую части своего тела. С названиями рук 
детей необходимо знакомить одновременно. Необходимо подчеркивать их 
различные функции: правой рукой держат ложку, а левой – придерживают 
тарелку или держат кусочек хлеба; в правой руке держат карандаш, которым 
рисуют, а левой рукой придерживают лист бумаги, на котором рисуют. Об 
этом надлежит постоянно напоминать детям, как на занятиях, так и в 
различных видах деятельности. С помощью разнообразных упражнений 
необходимо закреплять полученные знания – взять игрушку в правую руку, 
поднять ее вверх, опустить вниз, спрятать за спину; топнуть правой ногой, 
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затем левой ногой; левой рукой дотронуться до левого уха (глаза, коленки), 
правой – до правого уха (глаза, коленки) [37]. 
На основе этих знаний ребенка учат ориентироваться в пространстве в 
направлении «от себя»: правильно показывать, называть и двигаться вперед – 
назад, направо – налево. Для этого необходимо организовывать такие 
упражнения, в которых требуется воспроизведение направлений по 
назначению, самостоятельного обозначения словом, показом положения, 
передвижения в указанном направлении. Постепенное усложнение 
предусматривает разные варианты следующих игр: увеличение количества 
предметов, которые нужно отыскать, выбор одного направления из 
нескольких, отсчет шагов, усложненный маршрут движения к цели, 
состоящий из ряда направлений и ориентиров и другое. Постепенно в таких 
играх следует вводить игрушку (куклу, мишку), вместе с тем главная роль 
отводится ребенку, который «водит» игрушку, отыскивая спрятанный 
предмет (Мишка ищет мячик). В итоге следует попросить ребенка рассказать 
о том, как он нашел игрушку. Такие игры можно проводить как в групповой 
комнате, так и на участке детского сада. 
Ребенок овладевает умением устанавливать пространственное 
положение того или иного предмета по отношению к себе, двигаясь с 
помощью указания, изменяя направления движения, делая различные 
повороты (впереди меня – дверь, позади – стол, справа – стена, вверху – 
потолок и так далее). 
Ориентироваться в специально организованных пространственных 
ситуациях, то есть выполнять задания типа: «Встань так, чтобы справа от 
тебя был стол, а сзади шкаф. Сядь так, чтобы впереди тебя сидел Алёша, а 
сзади Ваня», необходимо учить в старшем дошкольном возрасте. 
Из этого следует, что детей следует учить применять уже освоенную 
систему отсчета по основным направлениям для определения 
пространственного размещения предметов. Так же необходимо учить 
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выделять различные стороны у предметов: верхнюю и нижнюю, боковые 
(правую и левую), лицевую (переднюю) и тыльную (заднюю). 
При близком расположении предметов относительно друг друга, для 
ориентировки на ограниченной площади, детям, предлагаются самые 
простые задания, которые требуют привлечения внимания к правильному 
использованию в речи предлогов и наречий. Разные дидактические игры, 
инсценировки, рассматривание картинок и иллюстраций, объектов природы. 
Рассмотрим пример: в поисках мяча, который куда - то закатился, можно 
попросить помощь у героя сказки или игрушки. Этот герой вместе с 
ребенком заглядывает «под» стул, «за» шкаф, «в» угол, а ребенок описывает 
свои действия. При этом воспитатель применяет такие приемы обучения, как 
показ, вопросы, объяснение. Лучше всего ставить детей в активную позицию, 
предлагать им самим размещать игрушки в пространстве сопоставляя 
различным жизненным ситуациям (куклы встретились и разговаривают - 
поставить их лицом к друг другу). Пояснения воспитателя должны 
способствовать не только различению пространственных отношений, но и 
раскрытию их смыслового значения (стоять лицом друг к другу - значит 
напротив) [12]. 
Организовать работу по определению пространственной 
расположенности объектов относительно друг друга можно следующим 
образом: в разных углах группы воспитатель расставляет несколько игрушек. 
Ребенок должен рассказать, что он видит, подойдя к игрушкам: в правом 
переднем углу сидит мишка, слева от него стоит пирамидка, справа – 
машинка, а перед мишкой лежит мяч.  
На протяжении всего дошкольного детства осуществляется работа по 
обучению детей ориентировке на плоскости, то есть в двухмерном 
пространстве. У детей младшей группы развивают умения проводить на 
листе бумаги линии сверху вниз «лучики» и слева направо «дорожки». 
Особое внимание уделяется рассматриванию картин, иллюстраций, 
фотографий, при рассматривании ребенок отмечает положение предметов, 
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позу людей, размещение частей тела. Детям объясняют отдельные понятия, 
выражения, характеризуют направление, расстояние, отношение в 
пространстве. 
Развитие пространственных представлений и ориентировок на 
плоскости в старших группах успешно сочетается с формированием 
представлений о количестве, форме, величине. Раскладывая раздаточный 
материал правой рукой в направлении слева направо; размещая 
геометрические фигуры на листе бумаги: в центре – квадрат, справа – 
треугольник, слева – круг; создавая упорядоченный (сериационный) ряд, 
раскладывая по размеру полоски на столе, ребенок устанавливает отношения 
равенства или неравенства. Прежде всего детям объясняют значение 
выражений «в центре, посередине, справа, слева, сбоку, по верхней, по 
нижней, по боковой стороне справа, по боковой стороне слева, левый 
(правый) верхний (нижний) угол, верхняя (нижняя) строчка», а затем 
предлагается ряд практических упражнений на закрепление полученных 
знаний.  
В ходе изучения пространства дети осваивают значения предлогов и 
наречий, которые отражают пространственные отношения. Данные предлоги 
можно разделить на две группы. Первая группа отражает многообразие 
пространственных отношений между предметами, между предметами и 
человеком, указывает на положение предмета среди других. Вторая группа 
отражает направление движения к тому или иному предмету или указывает 
на расположение предмета в процессе движения [3]. 
Пространственные отношения между предметами отражаются с 
помощью предлогов: «под, над, впереди, перед, за, сзади». С одной стороны, 
они показывают положение одного предмета по отношению к другому, а с 
другой – направление движения по отношению к другому предмету (Мяч 
закатился под стул.).  
Несмотря на то, что предлоги «перед» и «сзади» указывают на 
противоположные пространственные отношения между предметами, у них 
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имеется общая особенность – они указывают на близость одного предмета к 
другому. Например: перед Машей стоит стол, на платье пуговицы пришиты 
сзади. В другой паре предлогов – «впереди» и «за», общность состоит в том, 
что в них подчеркивается некоторая отдаленность в расположении предметов 
- машина находится за домом. Впереди – лес. 
Пространственное расположение человека (предмета) лицом (лицевой 
стороной, фасадом) к другому человеку (предмету) выражается предлогом 
«против – напротив», при этом указывается близость расстояния между 
ними. К примеру: машина остановилась напротив нашего дома. 
Местонахождение человека или предмета в окружении других 
предметов, или лиц, указывается с помощью предлогов «среди, вне, 
посреди». Пример: Среди кукол есть заяц. Дети встали в круг посреди 
комнаты.  
На расположение чего - либо в центре указывают предлоги «между, 
вокруг». Пример: Вокруг дома росли елки. Оля стоит между Толей и Колей.  
Передавать направление движения в пространстве помогают предлоги 
«к, из, за». Они отражают направление движения к тому или иному объекту. 
Пример: Ваня бежит к маме. Мама достала шапку из шкафа.  
Движение по поверхности передается с помощью предлогов «по, 
через». Пример: Мы шли через лес. Юля бежала по дорожке. 
На расположение предметов в процессе движения или какого - либо 
действия указывают предлоги - «вдоль, поперек». Пример: Мы шли вдоль 
реки. Щенок лежал поперек дороги. 
Кроме предлогов, для обозначения пространственных отношений 
используются наречия. Их можно разбить на три группы. В первой группе 
располагаются наречия, которые показывают направление движения и 
отвечают на вопрос «Куда?». Пример: сюда, туда, налево, направо, прямо, 
вперед, вверх, внутрь и другие. Наречия второй группы указывают 
направление обратного движения и отвечают на вопрос «Откуда?». Пример: 
отсюда, оттуда, слева, справа, сверху, снаружи, издалека и другие. Третья 
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группа наречий обозначает место действия и отвечает на вопрос «Где?». 
Пример: тут, там, здесь, внизу, внутри, сзади, повсюду и другие [33]. 
Необходимо учить детей грамотно использовать в речи 
«пространственные» термины, осознавая их смысл. 
Охватывая различные стороны взаимодействия с окружающим миром, 
ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для всех сторон 
деятельности человека.  Поэтому без развития у ребенка способности к 
ориентировке в пространстве невозможно гармоничное развитие в целом. 
Ученые, изучавшие пространственные представления и ориентировку в 
пространстве, установили, что несформированность пространственных 
представлений к концу дошкольного возраста является одной из причин, 
вызывающих затруднения при овладении детьми школьных навыков. 
 
1.3. Анализ дошкольных образовательных программ по разделу  
«Пространственные представления» 
 
В настоящее время существует множество примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования, которые доработаны 
или дорабатываются в соответствии с ФГОС. Ниже приведен краткий анализ 
наиболее распространенных в нашем округе программ дошкольного 
образования «Детство», «Истоки», «От рождения до школы» по развитию 
ориентировки в пространстве. 
Программа «Детство» была разработана на кафедре дошкольной 
педагогики РГПУ имени А. И. Герцена. Руководителем была В. И. Логинова. 
Математический блок разработан З. А. Михайловой и Т. Д. Рихтерман.  
Основные задачи математического развития состоят в следующем: 
 способствовать освоению свойств предметов, 
 отношений идентичности, 
 порядка, 
 равенства и неравенства, 
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 простых зависимостей между предметами в повседневной 
детской деятельности и использованию результатов с целью 
совершенствования практических действий [15]. 
Одной из задач в познавательном развитии выделяют: сравнение 
объектов по пространственному расположению слева - справа, впереди – 
сзади; определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  
Если рассмотреть эту программу в аспекте пространственного 
ориентирования в других областях развития детей, то можно выделить 
следующее.  
В речевом развитии. Использование в речи полных, распространенных 
простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для 
передачи временных, пространственных, причинно - следственных связей. 
Использование суффиксов и приставок при словообразовании.  
В художественно - эстетическом развитии. В рисовании по сюжету 
развивать умение передавать пространственные отношения, при рисовании 
по мотивам сказок. В декоративном рисовании нарядно украшать основу с 
помощью ритма пятен, геометрических элементов узора. В лепке - 
посредством «налепов», узора стекой, составления пирамидок. Развивать 
умение правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 
главное цветом, размером, расположением на листе. 
В области физическое развитие. Ориентироваться в пространстве, 
повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 
месте. Наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 
повороты, прыжки с продвижением вперед, вперед - назад, с поворотами, 
боком (вправо, влево). 
Увлеченность авторов программы логическим материалом является 
характерной чертой программы. Главный девиз программы «Чувствовать – 
Познавать – Творить». 
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Рассмотрим программу «Истоки», созданной под руководством 
доктора педагогических наук Л. А. Парамоновой, авторский коллектив: 
Алиева Т. И., Антонова Т. В., Арнаутова Е. П., Арушанова А. Г. и д. р.  
Приведем программу математического блока для детей четвертого года 
жизни. 
 Развитие представлений о количественных отношениях. 
 Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину. 
 Овладение детьми элементарными приемам группировки. 
 Формирование первых пространственных ориентировок. 
Авторы программы «Истоки» выделяют цели и задачи: обеспечение 
полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у 
него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 
способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 
требованиям современного общества; создание равных условий для развития 
детей, имеющих разные возможности [16]. 
Большое внимание авторы уделяют описанию форм взаимодействия 
педагога и детей. Воспитатель выступает в роли проводника во всех 
взаимодействиях с ребенком. Будь - то общечеловеческого и собственного, 
личного опыта, гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено 
право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, 
создания конкретных условий воспитания и развития детей. Такой подход 
позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать образовательный 
процесс. 
Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие 
принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого 
использования различных педагогических технологий.  
Рассмотрим программу «Истоки» по ориентировке в пространстве по 
образовательным областям. 
Познавательное развитие. Развитие умений различать 
пространственные характеристики объектов - протяженности (высоты, 
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ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и 
др.). Формирование умения анализировать объекты в определенной 
последовательности. Развивать умение различать направления (вперед - 
назад, вверх - вниз, направо - налево). Определять положение того или иного 
предмета в комнате по отношению к себе (слева от меня стул, справа от меня 
стол, далеко дом, близко мяч). Осваивать пространственные характеристики 
(далеко - близко, высоко - низко, широко - узко) в движениях и подвижных 
играх с правилами. В конструировании пользоваться обобщенными 
способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 
положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 
целостности). 
Художественно – эстетическое развитие. Развитие основных 
естественных движений и ориентировки в пространстве в музыкальных 
движениях. Учить овладевать общим пространством зала и его частями 
(центром, углами) при движении всей группой и подгруппами), используя 
игровые приемы. 
Физическое развитие. Развитие координации, ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, ритмичности, глазомера. Передвижение 
по рейкам гимнастической стенки приставным шагом вправо и влево. 
Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на 
одной ноге (правой, левой). Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча 
после удара о пол, о стену; отбивание мяча правой или левой рукой; 
прокатывание по полу обычных и набивных мячей. Для рук и плечевого 
пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед собой, вверх, в 
стороны; размахивание руками вперед - назад; сведение рук за спиной; 
сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 
руками; хлопки руками над головой, за спиной. 
Программа «От рождения до школы». Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования под ред. Н. Е.Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, которая является базовой в нашем 
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учреждении, отводит значимую роль развитию элементарных 
математических представлений. 





 ориентировка в пространстве 
 ориентировка во времени [29]. 
В этой программе конкретно построены задачи по формированию у 
детей элементарных математических представлений, которые опираются на 
психологические особенности ребенка. В этой программе особое внимание 
уделяется формированию у ребенка умения последовательно излагать свои 
мысли, включаться в разнообразную, совместную познавательную 
деятельность, использовать математические знания для решения конкретных 
жизненных проблем.  
Проведём краткий анализ по образовательным областям. 
В познавательном развитии.  Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз). Обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня - дверь, слева - окно, сзади, на полках - игрушки). Знакомить с 
пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). Конструирование предусматривает обучение детей 
анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - 
перекрытие, крыша; в автомобиле кабина, кузов). 
Речевое развитие. Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между). Помогать 
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заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 
(там, туда, этот, такой). 
В художественно - эстетическом развитии. При расположение частей 
рисунка, аппликации), учить определять направление «вверху, внизу, слева, 
справа, по центру». Закреплять умение правильно держать карандаш, 
фломастер (определение ведущей руки и называние ее правая - левая). Учить 
закрашивать рисунок в определенном направлении (сверху вниз или слева - 
направо). 
В области физическое развитие. Учить перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергичному 
отталкиванию в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. Отбивать мяч о землю правой и левой 
рукой. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Основные движения: ходьба, приставной шаг меняя направления (направо и 
налево) - изменение направления (кругом). Отбивание мяча (правой и левой 
рукой) - метание предметов на дальность. Строевые упражнения: повороты 
(направо налево, кругом). Общеразвивающие упражнения: поднятие рук 
(вперед, вверх, вниз. Махи руками (вперед- назад) - поднимать палку, обруч 
(правой или левой рукой). Вращать кисти рук (вперед - назад). Поочередно 
поднимать ноги согнутые в коленях (правую - левую). 
Проведенный анализ общеобразовательных программ, позволил 
сделать вывод. Во всех программах предполагается, что ребенок к четырем 
годам жизни должен уметь ориентироваться «на себе» и «от себя». Различать 
такие пространственные направления, как: «впереди», «сзади», «вверху» – 
«внизу», «справа» – «слева». По мнению составителей программ, дети 4 лет 
могут ориентироваться в правой и левой стороне своего тела, то есть 
различать правую и левую руку (ориентироваться на себе, по сторонам 
собственного тела), а также передвигаться в заданном направлении. 
Так же в программах предлагается знакомить детей с такими 
пространственными отношениями, как «далеко – близко». Наиболее широко 
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представлено содержание педагогической работы по формированию 
пространственной ориентировки в программе «От рождения до школы». В 
ней соответствующие задачи сформулированы практически во всех разделах.  
Следует учесть, что образовательные программы задают лишь 
примерное содержание работы по формированию пространственных 
представлений. В свою очередь педагоги подбирают определенные методики 
обучения детей, которые должны соответствовать современным 
дидактическим требованиям и выявленным особенностям развития детей. 
 
1.4. Особенности управления процессом формирования  
пространственных представлений у детей младшего дошкольного 
возраста  
 
Управление – это процесс прогнозирования, планирования, 
организации, мотивации, координации и контроля, необходимый для того, 
чтобы сформулировать и достичь цели организации. 
Процесс управления - совокупность определенных видов 
деятельности, направленных на развитие организации и достижение стоящих 
перед ней целей. 
Управление качеством образования - это деятельность педагогов и 
учащихся по проектированию и достижению спланированных результатов 
мониторингового изучения качества образовательного процесса, условий его 
протекания, промежуточных и итоговых результатов, выявления отклонений 
от заданной нормы и их причин, принятие адекватных мер предупреждения и 
коррекции. 
Содержание деятельности педагога по управлению процессом 
формирования пространственных представлений у детей включает несколько 
стадий:  
1. Информационно – аналитическая: изучить теорию и методику 
планирования по формированию пространственных представлений у детей 
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младшего дошкольного возраста. Анализ данных, определение возможностей 
детей. 
2. Мотивационно – целевая: определить цели и задачи по развитию 
пространственных представлений; создание благоприятной атмосферы и 
развивающей среды; разработка показателей результативности. 
3. Планово – прогностическая: разработка  перспективного 
планирования по формированию пространственных представлений у детей 
второй младшей группы. Определение способов и средств его 
осуществления. Создание условий реализации. 
4. Организационно – исполнительская: внедрение плана работы в 
образовательную деятельность. 
5. Контрольно – диагностическая: проведение мониторинга и 
диагностики по формированию пространственных представлений у детей. 
В той или иной ситуации в основе управления педагогической 
системой (образовательным процессом или его составляющими), лежит 
совокупность мер воздействия, отражающих организационно – 
педагогические условия, которые рассматриваются как совокупность 
целенаправленно скомпонованных возможностей содержания, форм, методов 
целостного педагогического процесса, способствующих успешному решению 
задач педагогического процесса. 
Пространственное представление у детей развивается в различных 
видах деятельности: на занятиях по формированию математических 
представлений, развитии речи, изобразительной, музыкальной и 
физкультурной деятельностях. Так же пространственное представление у 
детей можно развивать во время режимных процессов: на утренней 
гимнастике, во время умывания, одевания, приема пищи, в дидактических и 
подвижных играх. А так же используя повседневную жизнь. 
Во время проведения режимных моментов, умывания и одевания, 
воспитатель непринужденно разговаривает с детьми, называет части тела и 
лица: вымой нос, уши, подбородок, потри лоб. Надень на голову шапку. 
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Важно самих детей побуждать к называнию частей тела и лица. Если дети 
недостаточно хорошо ориентируются, можно провести дидактические игры 
«Купание куклы Маши», «Укладывание куклы спать», «Оденем куклу на 
прогулку». При проведении этих игр, важно, чтобы внимание детей было 
сосредоточено на различение и называние частей тела и лица, а не только на 
самих процессах умывания, одевания. Методы и приемы обучения 
применяются, как правило, в различных сочетаниях.  
В совместной деятельности по математике необходимо умело 
использовать и сочетать многообразные методы и приемы обучения, тогда 
занятия будут интересными и полезными для детей. Нельзя забывать о том, 
что длительная статичная поза утомительна для ребенка. Воспитатель 
должен давать детям возможность изменять ее. Для этого необходимо 
проводить специальные физкультминутки. 
В математике заложены огромные возможности для развития 
мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. Отбор 
игрового оборудования является важным условием в организации 
развивающей среды. Педагогу необходимо своевременно изменять 
предметно - развивающую среду за счет новых атрибутов, игрушек, игрового 
оборудования в соответствии с содержанием развивающих задач. 
Развивающая среда - это совокупность природных, социальных и 
культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности 
актуального и ближайшего перспективного развития ребенка, становления 
его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие деятельности. 
Не стоит забывать, что насыщение предметно - развивающей среды должно 
быть разумным. 
Как одного из средств реализации программных задач выступают 
дидактические игры, которые включаются непосредственно в содержание 
занятий. Они должны соответствовать возрасту детей и задачам, которые 
решаются на данном этапе. Место дидактической игры в структуре занятий 
по формированию представлений о пространственной ориентировке 
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определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. 
Она может быть использована в качестве учебного задания, упражнения, 
направленного на выполнение конкретной задачи формирования 
представлений. В младшей группе, особенно в начале года, вся деятельность 
должна быть проведена в форме игры. Дидактические игры уместны и в 
конце совместной деятельности с целью воспроизведения, закрепления ранее 
изученного. 
В формировании у детей ориентировки в пространстве широко 
используются занимательные по форме и содержанию разнообразные 
дидактические игровые упражнения. Они отличаются от типичных учебных 
заданий и упражнений необычностью постановки задачи (найти, догадаться), 
неожиданностью преподнесения ее от имени какого – либо литературного 
сказочного героя (Винни - Пуха, Фунтика, домовенка Кузи). Игровые 
упражнения следует отличать от дидактической игры по структуре, 
назначению, уровню детской самостоятельности, роли педагога. Они, как 
правило, не включают в себя все структурные элементы дидактической игры 
(дидактическая задача, правила, игровые действия).  
Особое внимание уделяется индивидуальной работе, которую 
необходимо проводится с теми дошкольниками, которые в силу 
особенностей своего развития не усваивают новых знаний наравне со всеми, 
а так же с детьми, пропустившими более одного занятия. Индивидуальная 
работа проводится в утренний отрезок времени, а так же во вторую половину 
дня. 
Целенаправленная и комплексная работа способствует не только 
практическому освоению пространства детьми, но и достижению 








ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 
  
Проведенный анализ психолого – педагогической, научно - 
исследовательской и научно - методической литературы позволяет сделать 
следующие выводы. 
Процесс развития ориентировки в пространстве начинается с первых 
дней жизни ребёнка и носит поэтапный характер. Особую роль играет 
младший дошкольный возраст, так как именно в этом возрасте происходит 
переход от чувственной ориентировки к словесной, что является более 
совершенным. 
Анализ примерных образовательных программ показал, что во всех без 
исключения программах предполагается, что ребенок третьего - четвертого 
года жизни должен уметь ориентироваться «на себе» и «от себя», различать 
такие пространственные направления, как: «впереди», «сзади», «вверху» – 
«внизу», «справа» – «слева». По мнению составителей программ, дети 3 – 4 
лет могут ориентироваться в правой и левой сторонах своего тела, то есть 
различать правую и левую руку (ориентироваться на себе, по сторонам 
собственного тела), а также передвигаться в заданном направлении. 
Работа по формированию пространственных представлений 
включается во все режимные моменты и в разные виды деятельности, но 
носит лишь эпизодический характер, не обеспечивая полное решение 
поставленных задач. 
Содержание деятельности педагога по управлению процессом 
формирования пространственных представлений у детей включает несколько 
стадий, особенностью которых является проектирование  и мониторинг 
качества образовательного процесса. 
Эти выводы стали основой для проведения опытно - поисковой работы 




ГЛАВА 2. ОПЫТНО – ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Изучение начального уровня сформированности пространственных 
представлений у детей младшего дошкольного возраста 
 
Анализ изученной литературы позволил нам предположить, что 
методически правильно организованный процесс формирования 
пространственных представлений оказывает значительное влияние на 
развитие познавательных интересов и способностей, словесно - логического 
мышления, общее интеллектуальное развитие ребенка. 
Исходя из этого, можно определить задачи опытно - поисковой работы. 
1. Сформулировать необходимые знания, умения, навыки 
пространственных представлений, которые должны соответствовать детям 3 
- 4 лет. 
2. Выявить уровень развития пространственных представлений у детей 
3 лет на момент первоначального обследования. 
3. Разработать план работы с детьми, направленный на дальнейшее 
развитие их пространственной ориентировки, осуществить опытную 
апробацию. 
4. Повторно обследовать детей 3 - 4 лет для выявления уровня 
сформированности пространственных представлений. 
5. Проанализировать результаты опытно - поисковой работы. 
Для решения поставленных задач нам необходимо. 
1. Формулирование необходимых знаний, умений, навыков 
пространственных представлений, которые должны соответствовать детям 3 
- 4 лет согласно программе дошкольного образования. 
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2. Выявление уровня развития пространственных представлений у 
детей 3 - 4 лет на момент первоначального обследования, используя серию 
заданий в качестве теста. 
3. Представить формы работы, которые использовались в процессе 
формирования пространственных представлений у детей 3 - 4 лет. 
4. Провести повторное обследование детей на выявление уровня 
сформированности пространственных представлений у детей 3 - 4 лет, 
используя серию заданий в качестве теста. 
5. Представить анализ проведенной работы, в которой дается 
сравнительная характеристика первоначального и повторного обследования. 
Программа проведения опытно - поисковой работы предусматривает 3 
этапа: 
1 этап – первоначальное обследование. 
2 этап – работа по формированию пространственных представлений. 
3 этап – повторное обследование. 
Обработку результатов исследования произвести путем оценки умений 
ориентироваться в пространстве по системе: высокий, средний, низкий 
уровень сформированности пространственных представлений. 
Соответственно была определена шкала уровней сформированности  
ориентировки в пространстве:  
Высокий уровень развития - ребенок самостоятельно справляется с 
заданием. Правильно отвечает на вопросы. 
Средний уровень развития - ребенок справляется с заданием с 
помощью взрослого или со второй попытки. 
Низкий уровень развития - ребенок не справляется с заданием. 
Педагог в игровой форме определяет уровень того или иного 
показателя, заносит полученные сведения в таблицу, обобщает, анализирует 
и в зависимости от результата проводит индивидуальную работу с каждым 
ребенком или с подгруппой. 
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Согласно программе дошкольного образования определены 
необходимые знания, умения, навыки пространственных представлений, 
которыми должны владеть  дети 3 - 4 лет: 
- ориентироваться в расположении частей своего тела «на себе» 
(различение частей тела, определение правой и левой стороны на себе), 
- определять пространственные направления «от себя» (вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа), 
- определять местоположение предметов «от себя» (впереди, сзади, 
справа, слева), 
- двигаться в заданном направлении. 
- ориентироваться на плоскости. 
В ходе первоначального обследования необходимо создать 
эмоционально - благоприятную  обстановку в группе детей, которая 
направлена на проявление умения ориентироваться в пространстве. 
Приступив к ежедневной работе с детьми второй младшей группы, 
было проведено обследование детей. Совокупность составили 25 детей 
второй младшей группы в возрасте 3 - 4 лет, из них 13 мальчиков и 12 
девочек. 
Обследование проводилось в различные режимные моменты: утренний 
прием, прогулка, прием пищи, дидактические и подвижные игры, используя 
метод наблюдения, метод побуждения к проявлению инициативы, метод 
опроса. На занятиях различного вида применяя метод изучения продуктов 
деятельности (изучение работ дошкольников).  
Для диагностики уровня развития детей были использованы 
диагностические задания, основанные на разработках Т. А. Мусейибовой. 
Диагностические задания. 
Задание №1- раскрытие умений ориентироваться в расположении 
частей своего тела.  
1. Покажи правую руку. 
2. Покажи левую руку. 
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3. Покажи правую ногу. 
4. Покажи левую ногу. 
5. Закрой правый глаз. 
6. Закрой левый глаз. 
Задание №2 - раскрытие умений различать пространственные 
направления «от себя». Указывать направления: вперёд, назад, вверх, вниз, 
влево, вправо.  
Материал: флажок. 
1. Подними флажок вверх. 
2. Опусти флажок вниз. 
3. Взмахни флажком вправо. 
4. Взмахни флажком влево. 
5. Укажи флажком вперёд 
6. Укажи флажком назад. 
Задание №3 - раскрытие умений определять местоположение 
предметов «от себя» по отношению к телу. 
Материал: кукла, зайчик, медвежонок, собачка. 
1. Расскажи, какая игрушка находится перед тобой? 
2. Расскажи, какая игрушка находится сзади тебя? 
3. Расскажи, какая игрушка находится справа от тебя? 
4. Расскажи, какая игрушка находится слева от тебя? 
5. Где находится кукла (зайчик, медвежонок, кукла, собачка)? 
Задание №4 - раскрытие умений двигаться в заданном направлении. 
1. «Вперед пойдешь -  мишку найдешь, назад пойдешь – куклу 
найдешь». «Куда ты пойдёшь и что там найдешь?» 
Сначала  воспитатель сам даёт указания ребёнку, а затем ребенок 
должен выбрать направление, назвать его и идти в этом направлении. Найдя 
игрушку, он говорит, какую игрушку и где нашел. 
2. Дальше  ребенка просят:  
1. Сделай шаг вперед. 
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2. Сделай шаг назад. 
3. Сделай один шаг вправо. 
4. Сделай один шаг влево. 
Задание №5. Раскрытие умений ориентироваться на плоскости. 
1. Что находится в центре листа, что справа, слева, вверху, внизу. 
2. Разложи картинки справа - налево, слева - направо, сверху - вниз, 
снизу - вверх. 
На основании выявленных результатов уровня развития 
пространственных представлений, детей исследуемой группы, все дети 
распределены на 3 подгруппы: высокий, средний, низкий уровень развития 
пространственных представлений. 
Высокий уровень развития  пространственных представлений – 
характеризуется тем, что дети данной группы понимают и правильно умеют 
ориентироваться в расположении частей своего тела, у них не вызывает 
затруднения различать пространственные направления «от себя», без труда 
определяют местоположение предметов «от себя». У детей данной подгруппы 
не вызывает трудность двигаться в заданном направлении (3 балла). 
Средний уровень развития пространственных представлений - 
характеризуется тем, что дети не всегда правильно различают 
пространственные направления «от себя», с трудом определять 
местоположение предметов «от себя», не могут самостоятельно двигаться в 
заданном направлении (2балла). 
Низкий уровень представлен детьми, которые не ориентируются в 
расположении частей своего тела, не могут различать пространственные 
направления «от себя», не умеют двигаться в заданном направлении. 
Основная проблема данных детей, на мой взгляд, повышенный уровень 
тревожности и неуверенности в себе (1балл). 
Соответственно была определена шкала по уровням  
сформированности ориентировки в пространстве. 
От 3 да 2,6 баллов – высокий уровень. 
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От 2,5 до 1,6 баллов – средний уровень. 
От 1,5 до 1 балла – низкий уровень. 
В таблице 1 представлены результаты констатирующего этапа 
исследования. 
Таблица 1 
Результаты констатирующего этапа исследования 
 
№ Фамилия, имя ребенка   1  2  3  4 5 итог 
1 А. Ярослав с н н н н Н 1,2б 
2 А. Степан с с с н н С 1,6б 
3 Б. Александр с н н н н Н 1,2б 
4 Б. Дмитрий с н н с н Н 1,4б 
5 Б. Есения  с с н с с С 1,8б 
6 В. Иван н н н с н Н 1,2б 
7 В. Дарья  в в в в с В 2,8б 
8 Г. Алина  н н н н н Н 1б 
9 К. Семен  в в в в с В 2,8б 
10 К. Елена  с с н с н С 1,6б 
11 М. Иван  н н н н н Н 1б 
12 М. Максим н н н н н Н 1б 
13 М. Константин н н н н н Н 1б 
14 Н. Михаил с с с с с С 2б 
15 Н. Андрей н н н н н Н 1б 
16 О. Ульяна с с с с с С 2б 
17 О. Кирилл н н н н н Н 1б 
18 О. Ксения  с н н н н Н 1,2б 
19 П. Марина  с с с с с С 2б 
20 П. Таисия  н н н н н Н 1б 
21 П. Елизавета  с н н н н Н 1,2б 
22 Р. Василиса н н н н н Н 1б 
    23 С. Варвара н н н н н Н 1б 
24 С. Маргарита с н н с н Н 1,4б 




В таблице 2 представлены уровни развития пространственных 
представлений экспериментальной группы детей 3 - 4 лет. 
Данные таблица 2 свидетельствует о том, что, 8% детей - справились с 
заданием, 28% детей - путались, сомневались, 64% детей - не справились. 
Таблица 2 
Уровни развития пространственных представлений экспериментальной 
группы детей 3 - 4 лет 
уровень количество человек % средний показатель 
высокий 2 8% 
средний 7 28% 
низкий 16 64% 
 
Данные показатели представлены на рис. 1 для наиболее наглядного 
выражения пространственного представления детей 3 - 4 лет. 
 
Рис.1. Результаты констатирующего исследования 
При ориентировке в расположении частей своего тела, дети испытывали 
затруднения в определении правой и левой части тела. 
При выполнении второго задания для детей оказалось сложным 
задание, требующее указать направление при помощи флажков; они верно 
указывали направления «вверх» - «вниз», «вперед» - «назад», но испытывали 
большие затруднения, когда требовалось указать направление «право – 
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лево». Лишь двое из детей справились с таким заданием без помощи 
взрослого. Большее количество детей не справились с заданием. 
С заданием, в котором предлагалось определить местоположение 
предмета «от себя», передвигаться в указанном направлении «вперед» - 
«назад», «направо» - «налево», дети справлялись при помощи взрослого, хотя 
в этом задании использовались те же наречия, что и предшествующем. 
Сложной для детей оказалась игра «Куда ты пойдешь и что ты там найдешь».  
Вызвало затруднения выполнение заданий «ориентировка на 
плоскости». Ребята верно называли предметы, расположенные «вверху», 
«внизу», но допускали ошибки при нахождении картинок «справа» - «слева». 
Особо сложным оказалось  задание «разложить предметы слева – направо, 
справа – налево», так как это задание для детей было новым и неизвестным. 
Ни один ребёнок не справился с заданием. Весь комплекс заданий, 
направленный на выявление умений ориентировки в пространстве, 
проводился в режимные моменты и в свободной деятельности, и 
воспринимался детьми как увлекательная игра. 
Обобщая результаты проведенной диагностики, следует отметить, что 
наибольшие затруднения дети младшего дошкольного возраста испытывают 
при выполнении заданий, требующих различения «правой» и «левой» руки, 
стороны и соответственно пространственных направлений «справа» - 
«слева». 
Таким образом, в дальнейшей работе по формированию 
пространственных отношений на это нужно обратить больше внимания, 
увеличивая практические задания, при возможности, работая индивидуально с 
каждым ребенком. 
Данный вывод стал основой для разработки тематического 






2.2. Формирование пространственных представлений у детей младшего  
дошкольного возраста 
 
Формирование пространственных представлений проводилось во всех 
режимных моментах: утренней гимнастике, приеме пищи, гигиенических 
процедурах, совместной образовательной деятельности, прогулках,  свободной 
деятельности детей - в виде подвижных и дидактических игр, занимательных 
упражнений, бесед и других форм работы, которые представлены в 
тематическом планировании.  
Эта работа отражается и в разных видах деятельности, будь она 
совместной или самостоятельной, поскольку опыт ориентировки в 
окружающем пространстве ребенок приобретает практически во всех видах 
деятельности. Задачи развития ориентировки в пространстве затрагивают все 
образовательные области развития детей младшего дошкольного возраста. 
Но ведущее значение для развития словесной ориентировки имела 
педагогическая работа, которая была организована в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие», а именно в процессе формирования у 
детей математических представлений не только на занятиях, но и в 
индивидуальной работе. 
В таблице 3 представлено тематическое планирование по 













Тематическое планирование по формированию пространственных 


































Конструирование «Башенка из 3-4 
кирпичиков», цель: формировать 
умение создавать конструкцию по 
образцу, накладывать кирпичики друг 
на друга, ориентировка предметов 
относительно друг друга. 
Развитие речи «Оденем куклу Катю на 
прогулку», цель: развивать у детей 
умение рассматривать предметы, 
выделяя речью детали одежды и части 
тела.  
Рисование «Красивые воздушные 
шары», цель: учить детей рисовать 
линии сверху в низ (ориентировка на 
плоскости). 
Лепка «Пирамидка», цель: учить детей 
накладывать детали в определённой 
последовательности друг на друга 
(ориентировка объектов относительно 
друг друга). 
 
Лепка «Грибы на пенечке», цель: учить 
детей лепить грибы конструктивным 
способом из двух - трех частей (ножка, 
шляпка, полянка или мох), выделять 
речью свои действия: на мох – ножку, 
на ножку – шляпку.  
ФЭМП «Столько…сколько», цель: 
учить сравнивать одну группу 
предметов с другой. Последовательно 
накладывать один предмет на другой; 
учить различать правую и левую руки. 
Физкультура, цель: развивать 
двигательные навыки, навыки ходьбы. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, ловкость, быстроту. 
Рисование «Ягодка за ягодкой», цель: 
учить детей создавать ритмические 
композиции «ягодки на кустиках».  
Рисовать пальчиками правой руки. 
Экскурсия по 
детскому саду, 
цель: учить детей 
ориентироваться в 
помещении группы 
и детского сада. 
Пальчиковые 
игры, цель: учить 
детей определять 






тела (Голова – 
вверху, ноги – 
внизу, грудь – 
впереди, спина – 
сзади, по бокам – 
руки – левая и 
правая). 
Словесная игра 
«Части тела» Цель: 












 Д. Хасанова «Как 
две руки  
Поссорились», 











для того, чтобы 
































Продолжение таблицы 3 
Октябрь 
 
Я и моя 
семья. 
Развитие речи. Составление рассказа 
по картине «Кошка с котятами», цель: 
учить детей употреблять в речи 
прилагательные, глаголы, предлоги 
(над, под, у). 
ФЦКМ «Наш семейный альбом», цель: 
учить определять по фотографии членов 
семьи, кто находится слева, кто справа и 
так далее. 
ФЭМП «Кот и мыши», цель: учить 
сравнивать две разные группы 
предметов способом наложения, 
понимать слово «поровну», 
ориентироваться в расположении частей 
собственного тела. 
Физкультура, цель: учить ходьбе на 
носочках, бегать, не наталкиваясь друг 
на друга, выполнять команды, 
ориентироваться в пространстве, 




























ные игры: Играем 




героев (кто за кем). 
Игры с одеждой и 
её моделями - 
Определить, левый 
и правый рукав у 
кофты, рубашки, 













































































Развитие речи «Едем в автобусе», 
цель: учить детей рассказывать по 
фрагментам картины и отвечать на 
вопросы, ориентироваться в 
пространстве (слева, справа и так 
далее). 
ФЭМП «Число 2. Слева, справа, над, 
под», цель: развивать умение различать 
и называть пространственные 
направления от себя: слева, справа, над, 
под.  
 
Развитие речи - рассматривание 
картины «Дети играют в кубики», цель: 
развивать умение воспринимать 
картину; понимать её содержание; 
применять в речи прилагательные, 
глаголы, предлоги (над, под, справа, 
слева).  
 
Рисование «Снежные комочки 
большие и маленькие», цель: закреплять 
умение рисовать предметы круглой 
формы. Повторять изображение 
заполняя свободное пространство листа. 
 
Аппликация «Шарфик для мишутки», 
цель: развивать умение располагать 
подготовленные фигуры по краям 






























«С какой стороны 
звук?» Взрослый 
предлагает ребёнку 
определить на слух 
и показать рукой в 




В. Берестов «Где 





«В какие игры 

































ФЭМП «Ориентировка в 
пространстве», цель: научить находить 
предмет в пространстве, определяя его 
местонахождение словами: вверху, 
внизу, на, под; упражнять в сравнении 
двух групп предметов разложенных в 
ряд. 
Рисование «Серпантин танцует», цель:  
развивать умение свободно проводить 
линии различной конфигурации сверху 
вниз. 
Аппликация «Елочка - елка», цель: 
продолжать учить ориентироваться на 
плоскости (право - лево, низ – вверх) 
при наклеивании готовых форм га лист 
бумаги. 
Физкультура, цель: повторить 
упражнение в ползании, развивая 
координацию движений и умение 
ориентироваться в пространстве. 
Игра «Определи по 
следу», ход: На 
снегу в разных 
направлениях 
отпечатаны 
отпечатки рук и 
ног. Нужно 
определить, от 
какой руки, ноги 




и левой ноги (руки) 










для родителей - 
Развивать 
заинтересованнос


















Рисование «Дерево», цель: 
формировать умение рисовать предмет, 
состоящий из прямых вертикальных и 
наклонных линий, располагать 
изображение в центре листа бумаги, 
рисовать крупно, во весь лист. 
Аппликация «Снеговик», цель: 
развивать умение составлять 
изображение из частей, правильно 
располагая их друг на друге. 
ФЭМП «Число 3. Слева, справа, 
наверху», цель: формировать умение 
различать и называть пространственные 
направления от себя (слева, справа, 
вверху, внизу, посередине). 
 










Назови, что и где 
находится вокруг 










рядом с нами» 
(совместное 
творчество детей 









Развитие речи Рассматривание 
картины «Зимой на прогулке», цель: 
развивать умение рассматривать 
картину, отвечать на вопросы 
воспитателя, использовать в речи 
предлоги (у, над, под, возле, слева, 
справа, вверху, внизу). 
Физкультура, цель: упражнять детей в 
ходьбе в колонне по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах 
между предметами. 
Физкультура, цель: повторить ходьбу и 
бег врассыпную, развивая ориентировку 
в пространстве; повторить задание в 





правой – левой 
рукой», цель: 
закреплять знание 



















Конструирование «Ворота для 
машин», цель: развивать умение 
выполнять постройку в определенной 
последовательности, изменять её, 
надстраивать в высоту. 
Рисование «Самолеты летят», цель: 
развивать умение рисовать прямые 
линии в разном направлении (справа на 
лево, слева на право). Умение 
передавать образ предмета. 
ФЭМП «Сравнение двух групп 
предметов», цель: упражнять в 
сравнении количества предметов 
(равное или неравное) в двух группах, 
раскладывая предметы на полоску слева 
на право. 
Физкультура, цель: упражнять детей в 
ходьбе в прямом направлении, 
перешагивании через препятствия; 
развивать умение ориентироваться в 
пространстве. 
Конструирование «Гараж», цель: учить 
детей замыкать пространство в 
постройке. Пространственные 









движения от себя. 
Игра: «Положи 





















































Аппликация «Красивый платочек для 
мамы», цель: развивать умение 
располагать в определенном порядке 
маленькие квадратики и треугольники. 
Развивать пространственные 
представления: в середине, по углам, 
вверху, внизу. 
Аппликация «Цветы для мамы», цель: 
закреплять умение изображать предмет 
(цветок), располагая лепестки 
(кружочки) вокруг середины.  
Рисование «Разноцветные платочки 
сушатся», цель: развивать умение 
аккуратно закрашивать формы в одном 
направлении – сверху вниз, не заходя за 
контур, располагать изображения по 
всему листу бумаги. 
ФЭМП, цель: Закреплять умение 
сравнивать две равные группы 
предметов способами наложения и 
приложения; определять 
пространственное расположение 
предметов, используя предлоги: на, под, 
в и другие. 
Физкультура, цель: совершенствовать 
навыки бега, продолжать учить 
ориентироваться при построении в 
колонну и круг. 
Физкультура, цель: упражнять детей в 
ходьбе в прямом направлении, в 
перешагивании через препятствия; 











































































Рисование «Книжки - малышки», цель: 
учить формообразующим движениям 
рисования четырехугольных форм 
непрерывным движением руки слева 
направо, сверху вниз и.т.д. (начинать 
движение можно с любой стороны). 
Уточнить прием закрашивания 
движением руки сверху вниз или слева 
направо.  
Конструирование «Садик для 
матрешек», цель: учить замыкать 
пространство по четырехугольнику 
ставя кирпичик на длинную узкую 
грань кирпичика, потом на короткую 
(красивый заборчик), чередовать по 
цвету. 
 ФЭМП «Овал. Слева, справа», цель: 
различать и называть пространственные 
направления от себя (влево, вправо). 
Физкультура, цель: упражнять детей в 
ходьбе в прямом направлении, 
перешагивании через препятствия, 
укреплять стопу, тренировать в 
ползании на четвереньках, под дугу, 
развивать умение ориентироваться в 
пространстве. 
Физкультура, цель: упражнять в 
выполнении приседаний; развивать и 
укреплять мышцы плечевого пояса, 
гармоничность движений; воспитывать 
умение работать в коллективе, 
соблюдать элементарные правила при 























растет справа, а что 








правой и левой 
руке. 
Дидактическая 
игра «Кто из детей 






























Конструирование «Заборчик для 
уточки плавающей в озере», цель: учить 
замыкать пространство по четырех 
угольнику, ставя кирпичики плотно 
друг к другу. 
 ФЭМП Закрепление. «Сравнение двух 
групп предметов», цель: развивать 
умение устанавливать равенство между 
двумя группами предметов. Учить 
ориентироваться в пространстве. 
ФЦКМ «Радуга», цель: продолжать 
активизировать словарный запас детей, 
закрепить названия цветов, ввести в 
словарь название цветов: оранжевый, 
голубой, фиолетовый. Повторить 
предлоги «за, над, под» 
Конструирование «Заборчик» 
(усложненный), цель: учить детей 
строить заборчик, устанавливая с 
четырех сторон столбики, между ними 
кирпичики стоящие друг от друга на 
расстоянии равном ширине одного 
кирпичика (на глаз). 
ФЭМП «Ориентировка в пространстве» 
(закрепление), цель: упражнять детей в 
умении определять положение 
предмета, используя предлоги: на, над, 







частей своего тела 




себя: впереди – 
сзади (позади), 
слева – справа, 






































Индивидуальная работа с детьми проводилась в утренний прием, на 
прогулке, во время приема пищи, играя в дидактические и подвижные игры. 
Работа начиналась с ориентировки в частях своего тела (глаза, уши, 
нос, голова и так далее). Затем, в соответствующих им пространственных 
направлений: впереди - там, где лицо, позади (сзади) - там, где спина, справа 
- там, где правая рука (нога), слева - там, где левая рука (нога).  
Особое внимание уделялось обучению ребенка различать свою правую 
и левую руки, правую и левую части своего тела при подготовке к прогулке и 
после неё. Во время приёма пищи воспитатель знакомил с названиями рук, 
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подчеркивая их различные функции: правой рукой держат ложку, а левой  – 
придерживают тарелку или держат кусочек хлеба. Во время рисования 
воспитатель повторял, что в правой руке держат карандаш, которым рисуют, 
а левой рукой придерживают лист бумаги, чтобы он не скользил по столу. 
С помощью различных упражнений полученные знания закреплялись 
на прогулке: «возьми листочек  в правую руку, подними её вверх, опусти 
вниз, спрячь за спину; топни левой ногой, затем правой ногой; левой рукой 
дотронуться до левого глаза, а правой – до правого уха». При ориентировке « 
от себя» - использовались дидактические игры: «Куда спряталась мышка?», 
«Куда ты пойдешь, что там найдешь?». Различные варианты таких игр 
постепенно усложнялись - увеличивалось количества предметов, которые 
нужно отыскать, выбор одного направления из нескольких. Так же 
проводились игры «Котята разбежались», «Замри», «Наоборот», «Что 
изменилось?», «Куда бросим мяч?», описание которых можно посмотреть в 
приложении.   
Сначала воспитатель побуждал  детей к тому, чтобы они повторяли за 
ним в речи некоторые предлоги и наречия, обозначающие пространственные 
отношения (тут, там, над, под). Затем детей просили давать словесный ответ 
во время действий. 
Постепенно дети учились слышать предлоги и наречия, выражающие 
пространственные отношения, а также соотносить их с местом расположения 
конкретно предмета: «слева, справа, над, под, впереди, позади и так далее».  
Повышенное внимание развитию ориентировки в пространстве 
уделялось во время прогулки, так как дети находились в непринужденной 
обстановке и охотнее рассматривали объекты природы, нежели картинки в 
группе.  
Так, к примеру, наблюдая за деревьями, определяем место положения 
«от себя» и «от объекта», далеко или близко растет березка, слева или справа 
от нее растет елочка, что можно увидеть под деревьями и так далее.  
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Играя в игру «Куда пойдешь и что найдешь», воспитатель предлагал 
следующее задание: «Направо пойдешь – шишку найдешь, налево пойдешь – 
грибочек найдешь, вперед пойдешь – камень найдешь, назад пойдешь – 
кормушке найдешь. Куда ты пойдешь?». Дети с большим удовольствием 
играли в эту игру, впоследствии сами заменяли объекты природы для 
нахождения. Увлекательными были наблюдения за кошкой, за машинами у 
перекрестка, за птицами у кормушки. Рассматривая кошку, дети фиксировали, 
что голова находится спереди, хвост сзади, лапы бывают передние и задние.  
По прошествии всего времени, работа по реализации тематического 
планирования была продуктивна и проведена в полном объеме. В завершении, 
для родителей был проведён «День открытых дверей», где они могли 
посмотреть различные формы работы проводимые с детьми, а так же оценить 
результаты всей проделанной работы. Для отдельных родителей была 
проведена консультация специалистов для коррекции отклонений в развитии. 
С целью выявления эффективности проведённой работы, было 
проведено повторное диагностическое исследование, результаты которого 
представлены в следующем параграфе. 
 
2.3. Сравнительный анализ результатов исследования 
 
Повторное обследование детей 3 - 4 лет проводилось для того, чтобы 
выявить уровень развития пространственных представлений:  
1. - ориентироваться в расположении частей своего тела; 
2. - различать пространственные направления «от себя»; 
3. - определять местоположение предметов «от себя»; 
4. - двигаться в заданном направлении. 
5. - ориентироваться на плоскости. 





Таблица 4  
Результаты контрольного этапа исследования 
№ Фамилия, имя ребенка   1  2  3  4 5 итог 
1 А. Ярослав с с с н н С 1,6 б 
2 А. Степан в в с в с В 2,6 б 
3 Б. Александр с с с с с С 2 б 
4 Б. Дмитрий с с с с с С 2б 
5 Б. Есения  с с с с с С 2б 
6 В. Иван с с с с с С 2б 
7 В. Дарья  в в в в в В 3б 
8 Г. Алина  с с с с н С 1,8 б 
9 К. Семен  в в в в в В 3б 
10 К. Елена  с с с с с С 2 б 
11 М. Иван  с с с н н С 1,6 б 
12 М. Максим с с с с н С 1,8б 
13 М. Константин с н н с н Н 1,4б 
14 Н. Михаил в с с в с С 2,4б 
15 Н. Андрей с с с с н С 1,8б 
16 О. Ульяна в в в в в В 3б 
17 О. Кирилл с с с с с С 2б 
18 О. Ксения  с с с с с С 2б 
19 П. Марина  в с с в с С 2,4б 
20 П. Таисия  с н н с н Н 1,4б 
21 П. Елизавета  с с с с с С 2б 
22 Р. Василиса с н н с н Н 1,4б 
23 С. Варвара с н н с н Н 1,4б 
24 С. Маргарита с с с с с С 2б 
25 Ш.Екатерина в в с в в В 2,8 б 
 
На основании результатов, уровня развития пространственных 
представлений детей исследуемой группы, все дети распределены на 3 




В таблице 5 представлены уровни развития пространственных 
представлений экспериментальной группы детей 3 - 4 лет. 
Таблица 5 
Уровни развития пространственных представлений экспериментальной 
группы детей 3 - 4 лет 
уровень количество человек % показатель 
высокий 5 20% 
средний 16 64% 
низкий 4 16% 
 
На рисунке 2 представлены показатели контрольного исследования для 
наиболее наглядного выражения пространственного представления детей 3 - 4 
лет. 
 
Рис. 2. Результаты контрольного исследования 
На основании таблицы 5 и рис. 2 мы видим, что количество детей со 
средним уровнем сформированности пространственных представлений 
преобладает над другими показателями. Высокий  уровень и низкий 
представлены в меньшем количестве. 
При повторном выполнении заданий, дети  показали хорошие 
результаты умений ориентироваться в расположении частей своего тела. 
Шесть  детей справились с таким заданием без помощи взрослого, но в то же 
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время не было таких детей, которые бы полностью не справились с 
заданиями.  
При определении направления с помощью флажков на высоком уровне 
показали результат пять человек; остальные дети с небольшими 
затруднениями  -  когда требовалось указать направление «право – лево». С 
заданием, в котором детям предлагалось определить какая игрушка 
находится по сторонам, путалось всего 4 человека. Передвигаться в 
указанном направлении «вперед» - «назад», «направо» - «налево» в поисках 
игрушки ребятам очень понравилось, хотя в этой игре так же испытывали 
затруднения 4 человека. Исходя из наблюдений, можно предположить, что 
это индивидуальная особенность детей, нарушение ориентировки в 
пространстве. Интересной для детей оказалась игра «Куда  ты пойдешь и что 
ты там найдешь», когда дети сами выбирали направление в поисках разных 
предметов. 
Больше  затруднений вызвало выполнение задания «разложить 
предметы слева - направо, справа - налево», над этим предстоит более 
тщательная дальнейшая работа в средней группе. 
Проведем сравнительный анализ первоначального и повторного 
обследования. Представим результаты на рисунке 3. 
 
Рис. 3. Сравнительный анализ первоначального и повторного 
обследования уровня формирования пространственного представления  
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На основании данной диаграммы мы видим, что к моменту повторного 
обследования экспериментальной группе значительно повысился уровень 
ориентировки в пространстве. Увеличился показатель высокого и среднего 
уровня сформированности пространственного представления. Это произошло 
за счет перехода детей из группы со средним уровнем развития в группу с 
высоким уровнем развития, и из группы низкого уровня развития  в группу со 
средним уровнем развития.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что с детьми проводилась 
целенаправленная, правильно организованная работа по формированию 
пространственных представлений и восприятий. Успешности данной работы 
определяет значимость проведения подобной работы  в дальнейшем. 
 
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
 
Методически правильно организованный процесс формирования 
пространственных представлений оказывает значительное влияние на 
развитие познавательных интересов и способностей, словесно - логического 
мышления, общее интеллектуальное развитие ребенка. 
Сопоставление результатов констатирующего и контрольного 
исследований позволило установить наличие позитивной динамики в уровне 
сформированности пространственных ориентировок у детей. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что с детьми проводилась 
целенаправленная, правильно организованная работа по формированию 
пространственных представлений. Успешность данной работы показывает 





Проведенное исследование способствует решению одной из 
актуальных проблем, связанной с особенностью управления процессом 
формирования пространственных  представлений детей младшего 
дошкольного возраста, достигаемым посредством разработки 
диагностического и методического обеспечения деятельности педагога 
дошкольного учреждения.  
Начальные стадии формирования пространственной ориентировки 
связаны с предметно - практическим освоением детьми пространственных  
направлений, начиная с собственного тела и ближайшего пространственного 
окружения, а затем и словесной системы отсчета. Причем важное значение 
имеет активная предметно - практическая деятельность детей: манипуляции с 
предметами, передвижение в пространстве, позволяющие детям конкретно 
знакомиться с окружающим пространством и его признаками. 
Без пространственной практической ориентировки ребенка в 
пространстве невозможно формирование пространственных представлений и 
понятий. Поскольку в младшем дошкольном возрасте более существенным 
является практическая ориентировка в пространстве, а не восприятие и 
понимание пространственных отношений с помощью графических схем и 
моделей. Систематическое целенаправленное обучение способствует 
успешности овладения детьми пространственными ориентировками. 
На этом основании поставленная цель исследовательской работы 
можно считать достигнутой, а задачи – выполненными. Перспективы 
дальнейшего исследования состоят в уточнении и дополнении 
диагностического инструментария, что обеспечит возможность его 
использования в работе с детьми средней группы, а также разработке 
перспективного планирования, охватывающего другие задачи по 
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Дидактические игры по формированию у детей  3 – 4 лет умения 
ориентироваться в пространстве. 
 
Задачи:  
 Закрепить умение ориентироваться «на самом себе», знать части тела, 
различать правую и левую руку;  
 сформировать пространственные направления «от себя»: вперед, назад, 
налево, направо, вверх, вниз. 
 Научить находить предмет в пространстве, определяя его 
местонахождение словами вверху, внизу, на, слева, справа, посередине, 
под и т.п. 




Ход игры: Дети стоят свободно пред воспитателем, который предлагает им 
стать «зеркалом» и повторять все его движения. Дети отображают движения 
воспитателя. Вначале даются несложные движения, а затем их можно 
усложнить. 
 
«Куда спряталась мышка?» 
Ход игры: Воспитатель начинает игру с загадки: « Под полом таится. Кошки 
боится. Кто это?»  (мышка). 
Далее воспитатель говорит, что к нам в гости прибежала мышка, она хочет с 
нами поиграть. Предлагает детям закрыть глаза, а мышка в это время 
прячется (воспитатель ставит ее на стол, под стул и т.д.). Дети, открыв глаза 
ищут мышку, найдя ее ребята должны описать где она находилась, используя 
слова: вверху, внизу, на, слева, справа, посередине, под и т.п. 
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«Угадай, что загадали» 
Вариант 1. 
Ход игры: Игрушки необходимо разложить вокруг (впереди, сзади, слева, 
справа) вызванного ребенка. Воспитатель говорит, что он загадал одну из 
игрушек и надо отгадать какую. Для этого воспитатель предлагает 
определения: она перед тобой (за тобой, слева , …) Ребенок называет 
игрушку, находящуюся в указанном направлении (при повторном 
проведении игрушки можно поменять местами или заменить другими). 
Вариант 2. 
Ход игры: Игрушки раскладываются вокруг воспитателя. Теперь загадывать 
игрушку будет ребенок. 
 
«Куда ты пойдешь, и что там найдешь?» 
Ход игры: В комнате спрятаны игрушки. Воспитатель дает задание детям: 
вперёд пойдёшь, что найдёшь?  Ребенок показывает названное направление, 
идет в этом направлении и берет игрушку. Затем воспитатель называет 
игрушку, а ребёнок должен сказать направление, где её можно найти. 
 
«В какой руке игрушка?» 
Ход игры: Игрушки лежат перед детьми на столе. По сигналу воспитателя 
«раз, два, три левой (правой) рукой бери!» Ребенок должен взять игрушку в 
правую или левую руку. Потом можно предложить детям посчитать, а 
воспитатель должен взять игрушку в правую или левую руку. Для 
усложнения можно допустить ошибку, чтобы дети ее исправили. 
 
«Что изменилось?» 
Ход игры: Перед детьми на столе лежат игрушки не более 5. воспитатель 
предлагает рассмотреть что и как лежит. Дети закрывают глаза. Воспитатель 




«Скажи, куда мы положили» 
Вариант 1. 
Ход игры: Один из детей закрывает глаза, остальные прячут игрушку. По 
сигналу ребенок открывает глаза и начинает искать игрушку, найдя ее, он 
объясняет, где она находилась. 
Вариант 2. 
Ход игры: Играющие подсказывают ребенку, куда положили предмет. 
Ребенок должен искать в направлении, указанном детьми. 
 
«Магазин» 
Ход игры: На доске игровой щит «магазин». Дети подходят к витрине. 
Игрушки стоят на верхней, средней, нижней полках. Купить игрушку можно 
только тем, кто не называя ее скажет правильно, где она стоит. 
 
«Замри»  
Ход игры:  «Дети сегодня мы с вами будем играть в игру «замри». Под 
музыку вы будете, свободно двигаются по группе. По сигналу (выключение 
музыки) вы останавливаетесь – «замираете». Я назначу детей, которые 
должны сказать: «Справа от меня…, слева …». Затем я предлагаю детям, не 
сходя с места, повернуться и ответить на те же вопросы.  
 
«Мяч по кругу» 
Ход игры: «Дети сегодня мы с вами будем играть в игру «Мяч по кругу». Вы 
будете передавать мяч друг другу по кругу, по команде ведущего». Первую 
игру роль ведущего я возьму на себя (последующие игры роль ведущего 
может выполнять назначенный ребёнок). Дети передают мяч по команде 
вправо по кругу, влево по кругу, над головой, под коленом, перед собой, за 
спиной.  
«Аист» 
Ход игры: Дети хором обращаются к ведущему – «аисту»: 
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Аист, аист длинноногий, 
Покажи домой дорогу. 
Ведущий – «аист» отвечает и показывает движения, а все остальные дети их 
повторяют: 
Топай правою ногой, 
Топай левою ногой. 
Снова - правою ногой, 
Снова – левою ногой. 
После – правою ногой, 
После – левою ногой, 
Вот тогда придёшь домой. 
 
« В лесу» 
Ход игры: «Дети я вас приглашаю на прогулку в лес». Затем ставлю на 
фланелеграф изображение берёзы с зелёными листьями. 
- Как вы думаете, о каком времени года мы сейчас будем говорить? 
- Почему вы так думаете? 
- Каковы признаки лета? 
В углу фланелеграфа выставляю гриб, солнце, облако, зайца, птицу. ёжика, 
медвежонка, домик, ёлочку. 
- Как вы думаете, что может находиться над деревом? 
Выбираю ребёнка. Он выкладывает на фланелеграфе солнце, птицу, облако. 
Если он затрудняется то помогаю ему. 
- Что вам это облако напоминает? 
- А что может находиться под деревом?  
Другой ребёнок выкладывает гриб и зайца. Выставляю ёжика, медвежонка, 
домик, ёлочку. 
- Покажите правую руку, левую. 
- Расположите справа от дерева ёжика, а слева - медвежонка. 
- С какой стороны от дерева находится гриб, заяц? 
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- Поставьте слева от дерева домик, а справа – ёлочку. 
- Назовите предметы, расположенные правее гриба, левее ёжика. 
 
«Динамические картинки» 
Ход игры:  На магнитной доске или фланелеграфе выставляю ёлку. Каждый 
ребёнок получает свою картинку: берёзку, грибок, кустик, зайца, белку, 
ворону, ежа, домик. 
Ввожу детей в игровую ситуацию: 
- Сейчас каждый из вас превратится в художника, и все вместе мы создадим 
картину. Надо только точно выполнить команды. 
Дети располагают свои картинки по моему заданию. 
- Берёзка справа от ёлки.                                    
- Ворона над ёлкой. 
- Заяц слева от ёлки.         
- Лиса идёт к ёлке. 
- Куст под ёлкой.         
- Ёжик идёт от ёлки. 
- Грибок под ёлкой.         
- Домик за ёлкой. 
- Белка на ёлке. 
В ходе игры даю дополнительные указания, пояснения. 
 
«Котята разбежались» 
Ход игры:  На ковралине  размещены фигурки 3 – 4 котёнка разного цвета. В 
начале игры все они находятся на одном месте. Дети называют место 
расположения котят: например в середине. Воспитатель говорит: «Котята 
разбежались», - и передвигает фигурки в разных направлениях. Дети 
поочерёдно должны показать и сказать, где находится каждый котёнок. 
Например, «Белый  котёнок сидит в правом верхнем углу, а оранжевый внизу 




Ход игры: Дети и воспитатель садятся на стулья в кружок. 
Воспитатель произносит слово и бросает кому – либо из детей мяч; ребёнок 
должен поймать мяч, сказать слово противоположное по смыслу, и снова 
бросить мяч воспитателю. (Вперёд – назад, направо – налево, вверх – вниз, 
далеко – близко, высоко – низко, над – под, внутри – снаружи, дальше - 
ближе, далёкий – близкий, верхний – нижний, правый – левый и др.)  
Если тот, кому бросили мяч, затрудняется ответить, дети по предложению 
воспитателя хором произносят нужное слово. 
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